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Bakalá$ská práce se inspiruje odíváním $eck'ch bohy) a starov%k'm !eckem. Rozebírá 
jednotlivé druhy od%v(, jejich postupné vyvíjení a sou&asné parafráze. Poukazuje na 
dokonalost a lehkost "at(, které vyzdvihují linii #enského t%la. Kolekce p$edstavuje 
modely, které vycházejí ze základní linie starov%kého odívání a je dotvá$ena pomocí 
aran#ování v duchu moderní nezavislé #eny. Oproti Antice, kdy byl nastolen $ád v 
oblékání, se kolekce odpoutává a umo#)uje volnost. 
ANNOTATION
Greek Goddesses of Tomorrow
The bachelor thesis is inspired by clothing of Greek goddesses and ancient Greece. It 
discusses the individual types of clothing, their sequential development and 
contemporary paraphrase. It points out the perfection and simplicity in dress that 
emphasizes the female line of the body. The collection introduces models that come out 
from the basic line of ancient clothing and it is rounded by dressing in the spirit of the 
modern, independent woman. Unlike the antiquity, where a strict order was established, 
this collection breaks free and enables freedom.
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 Hlavním tématem této bakalá$ské práce je hledání lehkosti a dokonalosti 
v od%vech a kultu$e $eck'ch bohy). Základní &ást teoretické práce je studium 
starov%kého odívání a jeho historická obm%na.  Je zde zpracována mytologie 
jednotliv'ch bohy) dle vlastního v'b%ru. V návaznosti na teoretickou &ást byla 
zpracována kolekce vycházející ze základní linie $eckého od%vu a antické krásy bohy). 
 Kolekci tvo$í osm dámsk'ch dlouh'ch "at(. Modely nejsou st$ihov% 
konstruovány, ale aran#ovány  p$ímo na figurínu, podle starov%k'ch zvyklostí. Je zde 
pou#ito minimálního "ití. Dominatním prvkem "at( je $asení. Pou#itím více druh( 
materiál( je patrné odli"né chování p$i zpracování. Úkolem je zachytit jemnost  
a lehkost materiálu ov"em ne natolik, aby zakryla linii #enksého t%la. Barevnost se nese 
v jemn'ch pastelov'ch tónech. 
 Kolekce není vyhran%nán konkrétní skupin%, je ur&ena pro v"echny sebev%domé 




 Období starov%kého !ecka se pokládá za vznik sou&asné moderní 
civilizace. Bylo centrem vzd%lanosti a um%ní. Typick'm prvkem byla krása 
a harmonie. Toto období trvalo od 8. století p$ .n. l. asi do 2. století p$. n. l. 
M%lo velk' vliv na jazyk, politiku, vzd%lávání, filozofii, v%du a um%ní. Zájem o 
tuto kulturu byl v západní Evrop% v pr(b%hu renesance a klasicismu. 
3 Historie !ecka
 
 !ekové netvo$ili jednotn' stát, ale jen m%stské státy. Kolem roku 2000 
p$. n. l. p$i"li do !ecka t$i hlavní indoevropské kmeny Iónové, Achájové
 a Dórové. Starov%ké !ecko rozd%lujeme na období temné 11.-8. století p$.n.l., 
archaické 8.-5. století p$. n. l.,  klasické 5.-4. století p$. n. l. a helénistické 4.-2. 
století p$. n .l.
3.1 Temné období
 
 Po&átek tohoto období je charakterizován kulturním úpadkem. Vládla
 tady "lechta. Rozvíjelo se zemed%lství, $emesla a mo$eplavby. Vznikla 1. $ecká 
kolonizace na ostrovech v Egejském mo$i a v Malé Asii. Díky homérské dob%, 
která zde vznikla, se objevují veliké rozdíly v majetku co# vedlo k otrocvtí. 
3.2 Archaické období
 
 Vládla rodová aristokracie. Sjednocovaly se malé $ecké obce a vznikaly 
m%stské státy polis. V 8.-6. století p$. n. l. prob%hla velká $ecká kolonizace. 
P$í&inou kolonizace bylo hledání p(dy, surovin a otrok(. Kolonizovali se 
oblasti kolem +erného mo$e, St$edomo$í, jih Itálie, Sicílie a ,pan%lska. ,,Nov% 
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zakládané osady byly spravovány z p(vodních polis, které se staly mate$sk'mi 
státy metropolis.”1
 Nejv'ynam%j"ími polis neboly m%sty byly Sparta a Athény. !ekové 
uplat)ovali své nadání pro v'tvarné um%ní hlavn% v socha$ství a keramice, 
kterou zdobili &ervenofigurální nebo &ernofiguralní malbou. 
3.3 Klasické období
 
 Bylo vrcholn'm obdobím $ecké vzd%lanosti a kultury. Docházelo zde 
k $ecko-persk'm a peloponésk'm válkám. Po válkách docházelo k rozkv%tu 
athénské demokracie.
3.4 Helénistické období
 Moc získávala Makedonie, která cht%la ovládnout a sjednotit !ecko. 
V &ele Makedonie stál Filip II. Po jeho smrti nedokon&ené plány uskute&nil 
jeho syn Alexandr Velik'. Vytvo$il obrovskou $í"i a stal se vzorem pro 
st$edov%ké panovníky. B%hem jeho ta#ení se vliv $ecké civilizace "í$ila do 
v'chodních zemí. Po smrti Alexandra Velikého se $í"e rozpadla a !ecko ovládli 
!ímané.
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 P$i stav%ní m%st se za&aly budovat ve$ejné a obytné budovy a chrámy. 
Rysy architektury spo&ívaly v r(zném pou#ití sloup( jako nosného prvku. Byly 
zde t$i druhy sloup(. Dórsk' s jednoduchou hlavicí bez patky, iónsk' s hlavicí 
zdobenou volutami a korintsk' s hlavicí bohat% zdobenou kv%tinov'mi motivy. 
Stavby Akropolis v Athénách, Di(v chrám v Pergamu, Artemidin chrám
 v Efesu, mauzoleum v Halikarnasu a Erechteion zdoben' sloupy ve tvaru soch 
bohy). 
obr. !. 1, chrám Erechteion, p"evzato z http://www.robertphoto.arch/index.htm
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3.5.2 Malí$ství
 Malby zdobily $ecké stavby. Z malí$ství se v"ak zachovaly pouze amfory 
s &ernofigurov'mi nebo &ervenofigurov'mi ornamenty a $ímské kopie 
nást%nn'ch maleb v Pompejích. V'znamn'm malí$em byl Apelles z kolofonu, 
p(sobil na dvo$e Alexandra Makedonského. Jeho nejznámn%j"ím obrazem byla 
Afrodité vyno$ující se z vln. Dal"ím malí$em byl Polygnotos z Thasu, kter' 
s pomocníky vytvo$il malované sloupo$adí Stoá poikilé.
obr. !. 2, !ernofigurová amfora, p"evzato z www.ancient.eu
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3.5.3 Socha$ství
 V archaickém období se vytvá$ely so"ky boh(. Strnulé sochy Kúros 
chlapce a Kóre dívky. V klasickém období 5. a 6. století p$. n. l. se tvo$ily 
sochy velk'ch a# nad#ivotních rozm%r(. Ctil s ideál krásy lidského t%la. 
Nejv%t"í socha Helia dosahovala v'"ky 37 metr(. Socha$ Feidias vytvo$il díla 
jako Palla Athéna Promachos, Pallas Athéna Parthenos ze zlata a slonoviny 
vysoká 10 metr( nebo sochu Dia také ze zlata a slonoviny vysoká 12 metr(. 
Praxiteles vytvo$il v(bec první sochu nahé bohyn% Afrodité Knidské.
obr. !. 3, Feidias souso#í Hestia, Artemis, Afrodité, p"evzato z www.snl.no
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4 Historie $eckého od#vu
 ,,Od%v !ek(, jak se vyhranil do své jedine&né, charakteristické podoby, 
dokonale ur&ené, v proporcích harmonicky vyvá#ené, ú&elnou vhodnost 
a volnost t%lesného pohybu repsektující, je "atem nest$i#en'm, kladen'm.”2 
!eck' od%v na postav% p$irozen% spl'val a obkresloval linii t%la. Informoval 
o bohatsví, postavení  a charakteru. Tvo$il se a# na postav%. Proporce $eckého 
od%vu byly vyvá#ené. Dodr#ovalo se hesla v"eho s mírou. Nebyly zde #ádné 
módní v'st$elky. T%lo bylo pokládáno za zrcadlo dokonalosti #ivého 
organismu. U lidského t%la a od%vu se hledal $ád, proporce, symetrie 
a uspo$ádání. 
 U v%t"iny od%v( se látka nest$íhala ani nese"ívala. V p$ípad%, #e byl od%v 
se"it', jednalo se pouze o bo&ní "vy. Pro jeho uchycení se pu#ívaly r(zné druhy 
spon. Spony se umis-ovaly na ramena nebo na hrudník. Od%vy si byly velmi 
podobné, li"ily se mno#stvím a zp(sobem $asení. ,í$e plátna byla ur&ena "í$kou 
tkalcovského stavu. 
 Do Perikleovy doby se tkaniny i od%vy vyráb%ly doma. B%#n%  tuto 
&innost vykonávaly i vzne"ené #eny a bohyn%. Pozd%ji vznikaly specializované 
dílny. N%kolik míst proslulo v'robou drah'ch a kvalitních tkanin a od%v( 
v Patras a Korintu.
 Na rozdíl od egyptsk'ch, levantsk'ch nebo persk'ch barbar( se !ekové 
neoblékali okázale. Mu#i i #eny nosili prosté vln%né nebo ln%né od%vy. U 
bohat'ch se zdobyly "perky a dopl)ky. Obvykle b'valy #eny zahaleny od hlavy 
a# na zem. N%kdy si musely zahalovat i tvá$, to v"ak netrvalo dlouho. Mladí 
mu#i vyu#ívali ka#dé p$íle#itosti p$edvést svá dokonale vysportovaná t%la. 
Nosili bu. jen himation nebo chodili úpln% nazí. V noci mu#i spali v od%vech, 
které nosili p$es den, pouze si sundavali opasky. 
 Kalhoty se v !ecku nenosily. Byly pova#ovány za od%v barbar(.
 Bohatí lidé dopl)ovali své od%vy o zlaté a st$íbrné "perky.  
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2 Kybalová L., Dějiny odívání starověk, lidové noviny 1998, str.78
  
 
 obr. !. 4, antické od$vy, p"evzato z www.gymji.cz
 obr. !. 5, antické od$vy, p"evzato z www.gymji.cz
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4.1 +eny 
 Na rozdíl od mu#( se #eny prezentovaly se zakryt'mi t%ly. Oble&ení bylo 
od doby první $ecké #eny Pandory d(le#itou sou&ástí identity #en a majetku. 
Dámské od%vy se od pánsk'ch  li"ily barevností a hustotou $asení. Nosily 
chitón nebo peplos. Oba plá"t% nosily podkasané páskem. 
 Mimo domov se #eny musely  zahalovat do himatia, aby  nep$itahovaly 
zraky  cizích mu#(. P$esto#e n%kdo tvrdí, #e se ve Spart% a Chiosu dívky nejen 
svlékaly na cvi&ení, ale i zápasily s chlapci na ve$ejnosti. P$inejmen"ím 
v Athénách z(stávaly  slu"né #eny doma a p%stovaly si bled"í a jemn%n"í ple-. 
N%kdy si ple- vylep"ovaly pudrem. Aristofanes nazna&oval, #e #eny, které se 
ukazovaly u vchodu na ulici byly  pova#ovány za poku"itelky. Jiní auto$i 
pova#ují za prostitutky  ty #eny, které vstoupily  do pánského pokoje kde se 
najedly a napily v mu#ské spole&nosti. N%kte$í proti této neevropské praxi 
protestovali. Tvrdili #e jde o projev luxusu. Chud"í ob&ané si nemohli dovolit, 
aby jejich #eny byly ce' den doma. Pokud #ena byla dostate&n% oble&ená 
a nenápadná, mohla se vyhnout podez$ení.  ,,Aristoteles $íká, #e v n%kter'ch 
m%stech ú$edníci dohlí#eli na #eny a na to, aby  z(stávaly v uzav$eném 
prostoru.”3
 V jedné komedii se vy&ítá kurtizánám, #e p$íli" vylep"ují tvary svého 
t%la. Boty na  podpatcích, stahovací pás &i stu#ky zplo"-ující b$icho a vycpávky 
roz"i$ující boky. 
 Rituální nev%sty nesoucí posvátné ko"e a mladé dívky zasv%cené Athén%, 
které se ú&astnily Panathénají, nosily nádhern% zdobené "aty z drah'ch látek, 
zlato a "perky. V této souvislosti m%lo odhalování erotick' nádech. Odhalení 
nev%sty bylo rozhodujícím okam#ikem athénské svatby. Docházelo k tomu 
pravd%podobn% kdy# byl #enich na oslav% v rodin% nev%sty.
 Kdy# se objevila nová cizí móda, nap$íklad persk' plá"- kandys 
v Athénách ve 4. století p$. n. l., nosily jej obvykle #eny. Vzhledem k 
náro&nosti "ití a st$ihu se v%novala pozornost látce. 
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3 Osborne R., Dějiny klasického Řecka, Grada 2010, str.148
 Dámské chitóny v Barauronu se li"ily materiálem (konopí, len, vlna, 
hedvábí) barvou (#lutá, zelená, fialová a bílá) vzorem (pruhovan', skvrnit', 
lemovan', zdoben') a stylem.
4.2 Mu)i
 Mu#i a chlapci se svlékali, aby reprezentovali své m%sto nebo sv(j kmen 
na atletick'ch sout%#ích, vále&n'ch tancích a b%hu s pochodn%mi. Chudí mu#i 
získávali své svaly a opálení zem%d%lsk'mi pracemi. Ti lépe postaveni 
formovali t%la cvi&ením v gymnáziích - t%locvi&nách. ,,Takové venkovní 
aktivity byly d(kazem skute&ného mu#ství, svobody a $ecké národnosti.”4
 Podle Xenofonta se Spar-ané museli povinn% udr#ovat v dobré kondici. 
T%la mu#( se pr' kontrolovala ka#d'ch deset dní. Kdo odmítal zlep"ovat svou 
fzyickou kondici mohl b't vyho"t%n. Období p$echodu mezi pubertou a 
t$icát'm rokem bylo dobou #ivota, které byla v%nována nejv%t"í pozornost. 
Toto období se naz'valo Hébé, znamenalo rozkv%t. V malí$ství a socha$ství 
byli  chlapci znázorn%ni s dosp%l'm t%lem bez vous(. 
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4 Osborne R., Dějiny klasického Řecka, Grada, str. 144
4.3 Materiály
4.3.1 Len
 Spolu s vlnou pat$í k nejd(le#it%j"ím materiál(m star"ího období. Ln%né 
plátno je velmi prody"né p$írodní a typické pro Antiku. Snadno se z n%ho $así 
tuniky. Nev'hodou je p$íli" velká ma&kavost. Ve sv%tl'ch odstínech je tento 
materiál pr(svitn'.
4.3.2 Vlna
 Byla spí"e pro chladn%j"í po&así. Barvila se pestr'mi barvami nebo byla 
b%lena. V Athénách m%lo zpracování vlny symbolickou hodnotu. P$i narození 
dcery se pruh vlny p$ipev)oval na dve$e domu a #eny se podílely na 
Panathénajích tkaním nov'ch "at( pro Athénu Polias. Podle m'tu, athén"tí 
ob&ané pocházeli z kusu vlny, která byla oplodn%na Héfaistem vpu"t%n'm na 
Attickou p(du. Tam se z n%ho narodilo dít% Erichtonius. V jeho jmén% je vlna 
a zem%.
4.3.3 Bavlna
 Za&ala se po#ívat od 5.století p$.n.l. kdy byla dovezena z Indie.
4.3.4 Hedvábí
 
 Ve 4. století p$.n.l. byla zahájena v'roba na ostrov% Kos.
 Jiné luxusní od%vy se dová#eli z Egypta, Persie a Foinikie. Toto zbo#í si 
mohli dovolit jen bohatí lidé. Chudina nosila od%vy z hor"ího materiálu, 




  Byl základním od%vem, kter' se skládal ze dvou obdélník(. Ty byly 
se"ité nebo sepnuté na bocích a ramenou. Jeho délka mohla b't ke kolen(m 
nebo l'tk(m. Jednodu""í verze se nosila upevn%ná na jednom rameni. Nosila se 
p$epásaná zóné nebo "ir"ím ko#en'm opaskem zvan'm zóstér. Chitón se dal 
nosit spole&n% s chlamidou nebo s del"ím himatiem. Na cesty byl zastrkován 
do opask(, aby nep$eká#el p$i ch(zi. *ensk' chitón byl v#dy bohat"í ne# 
mu#sk'. Nosil se na ve$ejnosti nebo jako pracovní i vojens'. 
obr. !. 6, chitón, p"evzat z www.keywordpicture.com
 obr. !. 7, chitón, p"evzat z webov%ch stránek www.luchurpanie.cz
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4.4.2 Chlamys
 Chlamys byl obdélník obarvené látky velk' 1,5 na 2,3 metru, no"en jako 
krátk' plá"-. Byl velmi mohutn' a mohl nahrazovat bojov' "tít. Proto jej nosili 





  obr. !. 8, chlamys, p"evzato z www.luchurpanie.cz
4.4.3 Chlaina
 Obdobn' jako chlamys, jen se uchycoval za okraje látky.
 
4.4.4 Himation
 Základní typ tvo$í látka 2 na 3 metry. Ovinovací svrchní od%v bez 
zapínání. Byl vyráb%n z t%#"ího materiálu a p$ehazoval se na zp(sob plá"t%. 
Nosil se p$es levé rameno nebo celá záda n%kdy zakr'val i hlavu.  Díky 
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t%#kému materiálu byly sklady mohutn%j"í a tím od%v p(sobil d(stojn%ji. 
Nej&ast%ji ho proto nosili $e&níci. V zim% slou#il také jako p$ikr'vka. Prost' 
himation z hrubé vlny se naz'vá tribón. 
  
  obr. !. 9, dámsk% himation,  p"evzato z www.keywordpicture.com
  obr. !. 10, pánsk% himation, p"evzato z www.keywordpicture.com
4.4.5 Exómis
 Druh Chitónu ur&en' pro otroky, pracovníky a vojáky. Spínal se na levém 
rameni a na levé stran% zad aby ponechával pravou ruku volnou k práci.
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4.4.6 Peplos
 *ensk' od%v. Na rozdíl od lehkého chitónu byl peplos zhotoven z 
t%#kého dlouhého, zd$íve vln%ného pruhu látky. Pozd%ji se zhotovoval ze "ité 
látky, která byla zdobena. Pou#ívání peplu klesalo po objevení lnu. Ln%ná látka 
toti# umo#)ovala vytvo$it voln%j"í a ohebn%j"í od%v. peplos tak byl rychle 
nahrazen chitónem. 
! !   
 
 
obr. !. 11, peplos,  p"evzato z www.keywordpicture.com
  obr. !. 12, peplos, p"evzato z www.luchurpanie.cz
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5 Spodní prádlo
 Za spodní prádlo m(#eme pova#ovat r(zn% ovíjené pruhy látek, které si 
#eny ovazovaly pod prsy pro jejich zpevn%ní hlavn% p$i ch(zi. Dal"í ukázkou 
spodního prádla jsou stu#ky nebo pruhy látek ZONA, které se pou#ívaly 
k zplo"t%ní b$icha. 
6 Pokr%vky hlavy
 
!ekové na pokrytí hlavy pou#ívali r(zné stu#ky a "ály, nebo si p$es hlavu 
p$etahovali plá"t%. Pokr'vky hlavy slou#ily jako ochrana p$ed sluncem nebo 




 ,irok' ploch' klobouk.
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7 Obuv
 V !ecké mód% m%la obuv své místo. +asto dotvá$ela celkov' dojem. 
Boty se vyráb%ly z k(#e, která  se barvila $ervenou, &ernou nebo #lutou barvou 
a zdobila se ornamenty a kovov'mi ozdobami. Mu#ské a #enské boty se li"ili  
zdobností. Nej&ast%ji se nosily sandály, $emínky se upev)ovali k podrá#ce. 
!emínky vedly mezi palecem a ukazová&kem, nebo byly omotané kolem 
celého l'tka. Kotník a patu zpev)ovaly "ir"í pruhy k(#e. R(zn% vysoké byly 
boty uzav$ené. Mohly mít volnou nebo prodlou#enou "pi&ku. Na zimu se do 
bot dávala plst nebo ko#e"ina. V chladn%j"ích dnech nosili hlavn% vojáci a lovci 
vysoké uzav$ené boty "n%rované vep$edu nebo jednoduch'm p$evázáním 
naho$e u l'tka. Po dom% v%t"ina lidí chodila bosa. Chudí a otroci chodili bez 
bot i venku. *eny m%li v oblib% pestrobarevné sandály nebo st$evíce. U# ve 
starov%ku cht%ly b't #eny v'""í. Pomáhaly si vlo#kami z korku nebo k(#e, 
které si dávaly do bot.
7.1 Sandály
 Byly tvo$eny ko#enou podrá#kou, která byla p$ipevn%na k noze pomocí 
$emínk(. nosily se v celém st$edomo$í. Rozli"ovaly se jen zp(sobem vázání. 
7.2 Holínky
 
 Vy""í, vysoké nebo "n%rovací boty. Nosili je poutníci, lovci a vojáci. 
Vysoké boty byly ur&eny hlavn% pro jízdu na koni.
7.3 Kothurny
 Z p(vodn% vysok'ch bot, které m%ly vysokou podrá#ku. Byla to obuv pro 
herce.
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obr. !. 13, "ecká vojenská obuv,  p"evzato z webov%ch stránek 
www.ortotikaprotetika.cz
obr. !. 14, "ecká obuv p"evzato z webov%ch stránek www.luchurpanie.cz
8 Lí&ení
 *eny se  zkrá"lovaly pomocí zlatého a olovnatého pudru. Ten na jejich 
tvá$i vypadal lehce a p$irozen%. 
9 'perky
 Mezi "perky ve starov%kém !ecku pat$ily vlásenky, náu"nice, 
náhrdelníky, prsteny, spony a v%jí$e. Náhrdelníky a náu"nice byly velmi 
komplikované. Mu#i je# nosili pe&etní prsteny byly vykládané kameny.  
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10 Barvy
 Ji# v Antice m%ly barvy sv(j symbolick' v'znam. Bílá barva byla 
vyhrazena aristokracii. +erná, purpurová, tmav% zelená a "edá pat$ila smutku. 
Oblíbené barvy byly sv%tlé odstíny zelené, hyacintové a "afránové.
 V archaickém období vládly vzorované a jasn% barevné tkaniny. Pozd%ji  
se "aty za&aly d%lat z jednobarevn'ch látek, n%kdy ale m%ly barevn' prou#ek 
nebo mal' vzor na okraji. Ve 4. stol. p$. n. l. se tento trend op%t oto&il. Do 





 Dcera nejvy""ího boha Dia. Bohyn% moudrosti, vít%zné války, 
ochránkyn% state&n'ch mu#(, práva, spravedlnosti a um%ní. P$es sv(j p(vod, 
krásu a vzne"enost se neprovdala a z(stala Athénou Panenskou. 
 Byla jednou z nejmocn%j"ích bohy). O její rady prosili moud$í ná&elníci. 
!ekové ji ctili jako Athénu ve zbroji, nebo Athénu vyz'vající k boji. Chránila 
pouze ta m%sta, kde v chrámu m%li její so"ku.
 Athé)an(m darovala olivu a zalo#ila $ecké zem%d%lství, byla jeho 
ochránkyní. Nau&ila #eny p$ást a tkát. Mu#e nau&ila $emesla jako zlatnictví, 
ková$ství a barví$ství. 
  
obr. !. 15, p"evzato z www.recko-nabozenstvi.borec.cz
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11.2 Afrodita
  Bohyn% lásky, krásy, plodnosti a sexuální touhy. Dáky své kráse byla 
jednou z nejmocn%j"ích. Ikdy# byla man#elkou boha Héfaista, podlehla mnoha 
ostatním boh(m, kter'm porodila d%ti. 
 Její p(vod není jasn'. podle Homéra byla dcerou boha Dia a podle 
Hésoida se zrodila z mo$ské p%ny oplodn%né bohem nebe Uranem. 
 Byla zt%lesn%ním bo#ské krásy a v%&né mladosti. Dokázala b't krutá i 
dobrosrde&ná. 
 M%la $adu pomocník( jako byly Charitky bohyn% p(vabu, Hóry bohyn% 
ro&náho období, Peithé bohyn% lichotivého p$emlouvání a Himera boha 
vá"nivé touhy. V"emi velmi uctívaná. Byla pon%kud nestálá a "t%stí, které 
rozdávala nebylo v%&né. Um%la milovat ale i nenávid%t. Sama v lásce nem%la 
moc "t%stí a #ádného z milenc( si neudr#ela.
  
obr. !. 16, p"evzato z www.recko-nabozenstvi.borec.cz
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11.3 Artemis
 Byla dal"í dcerou boha Dia. Sestra boha sv%tla a slunce Apollóna.  
Bohyn% lovu, zv%$e, m%sí&ního sv%tla, plodnosti a vládkyn% p$írody. Z(stala 
bohyní panenskou, která se nikdy neprovdala. 
 Chránila lesy, háje a pole a byla patronka Amazonek. Hlavní &inností byl 
lov. Známa spí"e jako tvrdá #ena, &asto zasahující do lidsk'ch osud(. 
 Um%lci ji zobrazovali s lukem a "ípy obklopenou zvá$aty, hlavn%
 s jelenem a laní. Oble&ena do krátkého p$epásaného od%vu, n%kdy se závojem 
p$es hlavu. 
  
obr. !. 17,  p"evzato z www.recko-nabozenstvi.borec.cz
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11.4 Deméter
 Dcera Titána Krona a jeho man#elky a zárove) sestry Rheie. Jedna 
z nejstar"ích bohy) plodnosti zem% a rolnictví. Deméter, jméno 
znamenající ,,matka”. Pe&ovala o plodnost zem%, u&ila lidi jak se starat 
a obd%lávat pole. Zalo#ila rolnictví. Dala lidem zákony, kter'mi se m%li za&ít 
$ídit. Byla dárkyní tichého a klidného #ivota. 
 V um%ní byla zobrazována s mate$sk'mi rysy. Jejím symbolem byl v%nec 
z klas( a ko"ík s plody. 
  
  




 Dcera Titána Krona a Rheie, sestra Deméter. Vládkyn% nebes 
a ochránkyn% man#elství. Zeus ji odnesl na Olymp, kde se stala jeho 
man#elkou, rovn%# se tak stala nejvy""í bohyní a královnou nebes. Splodili 
spolu t$i d%ti.
 Svou v%rností v(&i svému mu#i se stala vzorem pro smrtelné #eny
 a ostatní bohyn%. Zeus v"ak byl prav'm opakem, mezi smrteln'mi #enami ale 
i bohyn%mi mel spousty milenek. 
 Pe&ovala hlavn% o posvátnost a stabilitu man#elství. Pomáhala #enám p$i 
porodu. Dokázala m%nit lidské podoby a jejími zbran%mi byly blesky, hromy, 
mlhy a bou$e. 
 V um%ní byla zobrazována &asto, zejména na vázov'ch malbách.
  
obr. !. 19,  p"evzato z www.recko-nabozenstvi.borec.cz
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11.6 Niké
 Dcera Palláse a matky Styx. Bohyn% vát%zství. Jako jediná byla 
ze sourozenc( uctívána. Jejím centrem byl chrám na Athénské Akropoli. 
 V um%ní byla zobrazována s velk'mi k$ídly, tím tvo$ila vyjímku
 v antické mytologii. Ztvárn%na byla i jako malá so"ka v rukou Dia nebo 
Athény co# vyjad$ovalo její uctívání nejen lidmi, ale bohy. 
 Mezi její symbolické p$edm%ty pat$ily hudební nástroje, v%nce, kv%tiny, 
"perky a d#bány s vínem. 
!
   
obr. !. 20,  p"evzato z www.pantheon.org
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12 Historické a sou&asné parafráze antického odívání
 
 ,,Móda pr(svitn'ch a spl'vav'ch tkanin s na$asen'mi st$ihy po Velké 
francouzské revoluci op%t vyvolala ideál krásy, kter' se p$ibli#oval antick'm 
vzorem. Ale i ten byl p$echodn'. Celé devatenácté století stylizovalo #enskou 
siluetu do podivn'ch tvar(, které se zdají b't bizardními, proto#e jsou 
nep$irozené. Zb(sob odívání tohoto období je z hlediska pracnosti a údr#by 
celkem absurdní.”5 K Antice se navrací hned n%kolik období, mezi n% nap$íklad 
pat$í Renesance, Empír a samoz$ejm% i dnes se mnoho návrhá$( inspiruje.
 Z jednotliv'ch návrhá$( m(#eme vzpomenout Mariana Fortuny, Paul Poiret, 
Alix Grés, Sophia Kokosalaki a Elie Saab a mnoho dal"ích. 
12.1 Mariano Fortuny 1871 - 1949
 
 Sám sebe pova#oval jen za malí$e, byl v"ak in#en'rem, vynálezcem, 
fotografem, tiska$em, sb%ratelem a objevitelem. Experimentoval se sametem, 
hedvábím a nov'mi postupy p$i potisku látky. Tvary ho nezajímali. Prvním 
dílem co vytvo$il byl "ál Knossos, závoj z poti"t%ného hedvábí. P$i"el na 
metodu trvalého plisování u hedvábí a subtilné barevné stínování. Tyto metody 
dodnes nejsou jasné, ale jeho modely tím získaly hodnotu muzejních artefakt(. 
 Vytvo$il jedine&né "aty, které se staly nesmrtelné ,,Delfskou róbu”
 z plisovaného hedvábí. Po$izují si je ty nejnáro&n%j"í #eny. K sehnání jsou 
pouze na aukcích. Model Mariana z roku 1907 nevy"el nikdy z módy. Znalci 
jeho od%vy nazvaly um%leck'm dílem. 
 D%lal "aty, které nic neukazují ani nic neschovávají. Podobu m%ly jako 
chitónové od%vy. Nem%ly #ádné vycpávky a tvarující "vy. Pouhá na$asená látka 
dlouhá a# na zem. Model Delfos se stal ultimativní róbou moderních tane&nic 
jako Martha Grahamová nebo Isador Duncanová. Podle Fortunyho se 
orientovali Paul Poirot, Mary McFaddeu nebo Issey Miyake.
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5 Lamarová M., Kybalová L., Estetika odievania pre stredné odborné učeliště a stredné odborné 
školy, Slovenské pedagogické nakladatelstvo Bratislava, str. 19
obr. !. 21,  ,,Delfská róba”, Seelingová Ch., Století módy, Slovart, 2000
12.2 Alix Grés 1899 - 1993
 P(sobila pod jménem Madame Grés od roku 1942. P(vodn% cht%la b't 
socha$ka.
 ,aty za&ala $asit p$ímo na t%le zákaznic. Látku st$íhala bez p$edloh stejn% 
jako její konkurentka Nina Ricci. Její v%t"inou bílé "aty p$ipomínaly $ecké 
od%vy. Nedopl)ovaly je #ádné v'"ivky, dekorace nebo dopl)ky. Modely 
ze 30.let jsou moderní dodnes. V roce 1931 otev$ela sv(j první módní salon. 
Po celou dobu svého #ivota ovlivnila celou $adu um%lc(.  
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obr. !. 22,  ve!erní #aty Alix Grés,  p"evzato z www.curetedobject.us
12.3 Nina Ricci 1883 - 1970
 P(vodn% italská "vadlena, která své modely "pendlila na t%le. M%la ráda 
jemné barvy a vzory. Jejím oblíben'm vzorem byly kv%tiny, které se stále 
vracely do jejích model( v podob% ti"t%né nebo vy"ívané. Její "aty byly plné 
romantiky, #enskosti a elegance. Nositelky pocházely z vy""ích $ad. 
Ve 30.letech získávala stále více klient(. V 50. letech pokra&oval ve vedení její 
syn Robert. 
12.4 Sophia Kokosalaki
 Úsp%"ná sou&asná $ecká návrhá$ka s vlastní zna&kou se sídlem 
v  Lond'n%. Absolventka lond'nské "koly Central Saint Martins of art and 
design. Kariéru zahájila v &asopise VOGUE. Získala cenu Elle Designer a cenu 
nadace pro módní um%ní roku 2002. V roce 2006 byla jmenována kreativní 
$editelkou VIONNET domu módy, roku 2007 odstoupila, aby se mohla pln% 
v%novat vlastní tvorb%.
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 Byla vybrána na design slavnostních od%v( na zahájení a ukon&ení 
Olympijsk'ch her v roce 2004 v Athénách. Její modely mají rysy klasické 
$ecké drapérie. Nejv%t"í specialitou jsou její práce s úplety a k(#í. 
obr. !. 23,  Sophia Kokosalaki kolekce 2006, p!evzato z www.styleskilling.com
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13 Popis kolekce
 Tato práce se ispiruje $eck'mi bohyn%mi a starov%k'm $eck'm odíváním. 
Vychází ze základního od%vu, tedy obdélníkem látky. Kolekce je tvo$ena 
z lehk'ch materiál(, které lehce spl'vavjí po t%le. ,aty jsou "pendleny p$ímo 
na figuríny. Metrá# látky se postupn% aran#uje na figurínu. Po dokon&ení jsou 
p$ebytky látky odst$ihnuty. Není zde pou#ito #ádné st$ihové $e"ení. Nejsou zde 
#ádné "vy stahující nebo formující postavu. ,aty lehce obkreslují linii t%la a tak 
zachovají jeho p$irozenou siluetu. Mohou je nosit útlej"í i siln%j"í #eny. 
 Celá kolekce je vyvá#ená barvami a hustotou $asením. U sv%tlej"ích látak 
je pou#ito hust"í a komlikovan%j"í $asení. Barevnost tvo$í &ist% bílá, sv%tle 
tyrkysová, oran#ovo r(#ová, "edo hn%dá a tmav% hn%dá barva.
 Modely nejsou ur&eny pro konkrétní skupinu, ale pro #eny které se nebojí 
vybo&it z $ad dne"ní konfekce. Dodávají pocit nadvlády, volnosti 
a krásy, jakou m%ly  v Antice bohyn%. Zachycení voln'ch spád( látky.





,atovka 96 %  viskóza, 4 %  elastan
,atovka 97 %  viskóza, 3 %  elastan
,atovka 100 %  polyester
,atovka 75 %  polyester, 25 %  hedvábí
,atovka 100 %  polyester
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Model &. 1
 Bílé dlouhé "aty. Dva cípy látky jsou vedeny za krk. Pod prsy na$aseny 
a spu"t%ny na zem. Uprost$ed hrudníku spojené se"itím, &ím vzniká nahu"t%ní látky. 
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Aran#ování ze zkou"kového materiálu.
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Model &. 2 
 Bílé dlouhé "aty p$es jedno rameno. 
 
42
Aran#ování ze zkou"kového materiálu. 
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Model &. 3
 Sv%tle tyrkysové dlouhé "aty.
44
Aran#ování ze zkou"kového materálu.
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Model &. 4
 Oran#ovo r(#ové dlouhé "aty na jedno rameno.
46
Aran#ování ze zkou"kového materiálu. 
47
Model &. 5
 ,edo hn%dé dlouhé "aty.
48
Aran#ování ze zkou"kového materiálu.
49
Model &. 6
 ,edo hn%dé dlouhé "aty. 
50
Aran#ování ze zkou"kového materiálu.
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Model &. 7
 Tmav% hn%dé dlouhé "aty na jedno rameno.
52
Aran#ování ze zkou"kového materiálu.
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Model &. 8
 Tmav% hn%dé dlouhé "aty na jedno rameno. 
54
Aran#ování ze zkou"kového materálu.
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14 Záv#r
 Antické odívání, ke kterému se neustále vrací mnoho návrhá$( nez(stane 
v zapomn%ní. Styl, kter' lahodí v"em #enám a nijak je nehyzdí a netrasformují do 
nep$irozen'ch tvar( nikdy nevyjde z módy.
 Koncepce pro vytvo$ení kolekce  moderní ,,bohyn%” se m(#e zdát jako snadná 
v%c, dokola opakující se stejné tvary, $asení a sklady. V dne"ní dob% máme obrovsk' 
v'b%r materiál( a technik zpracování, ale i p$es to, musíme p$em'"let o tom 
nejd(le#it%j"ím, a to o historii. Tam kde v"e za&alo a jak se postupn% vyvíjelo. Tato 
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